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Institution's Relevance Challenged 
EDITORS ANNOUNCE RESIGNATION 
Thoma., Gannon and Lynn 
. ·c111rnrt= a1111ou 11ced their rPsig· 
11atw11s l1J1lay a.1 co-edilors of 
the Unrian College Phoemx. 
They <'ited the rejPc lion of fr. 
l'au l /Jooley a.1 a primary impe-
tu.~ ,n fo r<·rng their deci.1ion to 
rPsiµn. 
ThP Ju lure of th e Ph oenix 
lies tn the lw 11 d~ nf 1/1e Harian 
College _' t11de11t rlssof· iatio11. 
T /"'Y appoin t editors for all cam-
pus publu·ations. Ji,ditors for JIii· 
blimtiort.~ hat·P bee11 traditional-
l_v hard lo find. R eplacing tlw 
t1ro Phoenix co-editors u ill i11 -
1,olt1e finding people qualiffr,d 
not only in editing only bu t al.~o 
in ty pese tting of the publ ica tion. 
Today I re,ign as t·ditor of th e \l arian College Ph oenix. I 
arriv t> d at this cl t·t· i, ion aft t·r \\ eeks o f can•ful co n iclerat ion. 
In vit·\, o f Llw oc·cum·nc,·, o f the pa~t f,, " " e"k, l fi nd il im-
poshibl i- lo <'o nlinu c as edit or and rt•main tru e lo m\ co nvi clio11h. 
Two \\t· 1·ks ago, Or. Guzzett a rr fused our eho ic;, fo r Ph oenix 
ad\ihor gi\ ing no reaso ns, slati ng im,lead, lo ' take it on fai th .' 
I find it impossiblt• lo tak<' anythin~ o n faith fro m Or. Guzzet-
ta . To ac·ct·pt the president ', rt>ai,on of ' profrssional ethi cs' i a 
dani ,•rous 1frci~ion . Pro f1•ssional dhics Ill;) well be a \ alid rea-
son , hut it can also lead to a Carte Blanche situa tion, a situati on 
in whi ch 0111· rnu st have complete faith in tir e per on ca lling for 
such tru~t. This, o f cour, e, J ('a nno t do. 
Thi· la<·k of upporl from facull) members and stud cnli 
lt·avt>s th e Phoenix powcrl e;,s to correct this , itualio11. 
Tlw inju ·tice done to Fr. Dooley is un all cl for , and althouglr 
advisorships per se are nol that important I feel this action i,, cer-
tainl y indiealive o f the direc tion that this coll ege is Laking. It i,. 
no coincidence that free thinking peoplr such a r. dele, F r. 
l'at : mith , Russe l Hargu , William Pedtke, J ohn Lowe, Kathr) n 
Wagnn, Jagjiet Ahluwa lia , Fr. Paul Doo ley and William Doherty 
havr bcrn involved in the controver i of th e pa t two years. 
The faet that these key influential fa culty members have bee n 
removt' d or blocked from obtaining influe ;1t ial positions hould 
also indicatt· the manipulations o f the administration. 
In shorl, the direction of the sc hoo l has changed dra ti call y 
from a socia ll y-conce rned and co mpa iona te make-up to th e bu -
rraucralic and money-ori ent ed in stitution it is toda ). 
Th<· rt' pon ·c lo th is changt· and th e treatment of th f" peo pl r 
I havP prt•viou$ly ment ioned ha caused mc to arrive al this 
painful dt•cision. It is now futil e to fi ght fo r justi ce in thi» in titu-
tion. It is no\\ futil e to defrnd fa culty and stud t'nl rights. in fact , 
it is now futik to practice many of th e virlu cs that thi s in · titutio11 
011,·t· stood for . 
l{t•a li~ticall y , J now sec that I can not changr thr direction and 
corre<' l thP wrong doi ngs. l-lowt' V!'r as I canno t chan ge Lhc situa-
tion , nt·ithn can I accept it. Thf word of l·frn ry David Thoreau 
conw to mind , ' lie who pa sivcly accept. evil is a much involved 
in it as ht· who helps perpftratc it. He who accc plb evi l without 
prot,• t ing again l it , i rrally co-operating wit h it. ' This i th e only 
form of protest which J fe el is both dignified and effec tive. 
I will now direc t my en1· rgir lo activi tic in thr Indianapolis 
commun ity. Activitie which are more meaningful and have far 
more important ramifications. Priori ties df mand that we re-cva-
lualr our values and our objectives. 
Thomas Gannon 
F()[{\ffR BOLi\ I\ PHE.--]l)E\T Lui, \dolfo :--ii,·, . to ,p,·ak 
al \I(. \uditorium Thur,da~ at 12::lO p.111 . :-,·1· rt" latt-<l ,to r) on 
Jl31{t' thrt•t• 
Marian 
College PHOENIX 
\ OLL:\1£ 3:i \ L \lBU{ .i .\ IARIA.: ' COLLEGE ,, __________________________________ _ 
To th e Sttrdl' nb , Farn lt) , :\1l 111i ni~tra tion and 
Board of Tru~ lt·t·s: 
Toda:,, a, 1 rl'~ign from 111)' po t a, Ph oenix c·o-
Pcl itor, l do so with a great deal of ,;adrw"~· l do no t 
wi,.h to IPaH, and it \\ Olr ld/ or mi, , be cahier ton·· 
main. 1 do this be<"allht' I mu,l in orde r lo rnnain 
tru e lo tho ·c thing~ I b1• lievr . 
I am no t rrs igning O \ er di~approval o f ou r fa. 
ul t) adviser, although this, indl"e d, was of pri me 
importance in tim ulati ng t lw th ought proct· ~r, 
which lr d to thi s rn ov1·. 
Wir en I arrived al \larian almost fo ur ) ear · 
ago, I was \·ery soon impressed by the fin e oppor-
Luni t i,·s \l arian afford Pcl for il$ stu d<'nls to bt'com,· 
a~qu airrl('d with all type, o f I rople, a rnnd ition 
which lead. quilt' t'as il y to acquain lann with all 
types of i ues. T hi kind o f r duca tio n wou ld, it 
cm to me, be much morc diffi,.ult to obtain on 
a large campus, where one need never a socia le 
with anyone but one's fri end . Herr, one kno ws 
almost everyone, and tire opportunity for di cu · 
ion is ever-pre ent --in the cla room, tlw cafeteria 
line, or hack tagc durin g rehearsa ls fo r a pl ay. It is 
people, wh ether they w,•ar the lalir l ' trac lw r' o r no t, 
that provide the ha. is fo r a vital (' du C'a tio n. 
Rrce ntl y, l havf' b1·r 11 mo l dismayed lo srr lht· 
exodu s of so many of these peo ple fro m the \lari an 
campu . The fir l grea t wave took place last yea r., of 
co ure, but it will be fo ll owed thi ea r and in th <' 
future, by a large amount o f other , ho are di:sap-
pointed in our sc hool. Takt· a sun ey o f thosr "ho 
have left and those who are leaving, s tud ent , and 
fa cul Ly alike, and yo u will find that a grea t num ber 
o f them belong to t lw ' lib,· ral' el1·rnen t on the cam-
pw,. (T his rather t• ff, ·t tivd )- take, Lill' 'libnal' out 
pf ' liberal edu cation ,' do esn't it?) 
The administralion and many of th e faculty, 
far from being concern ed over (he lack o f a ital 
view-point o n the campm,, a la ck which is alread y 
being felt most dreply , encourages this trend by 
withho lding tenure from, lowering grad,· o f, giv-
in g poor reco mm1·ndation. to , and refu sing to hirc 
an yone with a background of liberal thought. I am 
sure th at both facul ty and adm ini tratio n feel thry 
are doing the 'right th ing' here. I am equa ll y ure 
that it is not o nl y ki ll ing a vibrant part of th e col-
lege bu t i direct ly co ntrary to Lhe Chri st ian prin-
cipl s of to lec;ance Lhi college pro fes~es lo rspousc. 
Lasl year I ca ll r d thost> who left 'cop-outs' and 
quitters. 1ow l 'm no t so sure. They saw no way o f 
effec tively fighting Or . Dom inic (; uzzetta 's slep-
by-s lr p as ·umptio n of lh l' po wer lo turn \lari an 
Coll f'~t· inlo a ' nicl· ' fac tory for ' ni cr' stu cknts pos-
>• 'h:o inga 0111·-,it ll' d t'dU<'a li on, irn•l1 ·\ an t to prol,l ,·11 1, 
of fcar, hung-Pr, po1erl) , \, ar in the oubid .. " orld. 
I, too, :,ee no wa) to .bp lh i$ trt> nd . . ·tori,·, a rr d 
,·d it orial, 1H't'k aftn \>t't· k ca n poin t ou t fu rt lwr in-
~lant·t·, of inj u:o lic,· to , tudl' nb , alu mni ,Pt·ki ng-
JO bs, and long-n·~pec tPd fanilt1 nwm lwr~. 
\\ t>l' k a~t1·~ \\ eek, 1-i', a, ,-tu·cl,•rr t,, ar,· fHnq• rl i-,, 
lo s!<>P thr,. riw Phoenix. too. ih pen, Prl,·,s to do 
bO. f he po ,,.•r to do o li t·, ,ol,·h "ith th,· Boa rd 
of Tru, tr1•:,,w lro l'i ther rt>fu,t· to ,;·1· "hat i, happf' n· 
ing or co ndorw it. 
The main rt'a,o n left , tht• 11 , fo r a"11 111i111( t he bur-
den;;o rnr and Limc- ·on ·umi rrg o ffi rt· of l'd itor~hip 
rs rn ervice to the tudenb. T hi, an·a of ·,rn ice' 
is an ambi ~uou, one, ho w,·, er. \\ ho ran <'om pare 
th e amo unt o f service one pt' rfo rm , in 1Hiti ng pO\\ · 
erl l's, rd itorials and that in Lakin ~ an aC' ti lf• rolc in 
oeial <'Or1 cerns, which make ont' \ edu cation and 
Christian· principl es releva nt out , id t· t hi , in · t i-
tution '? In the long run , who can ,a) which is tire 
gr: atcr ervice'! One can only judge, with thr hel p 
o f God and men, fo r one elf. IL is tim t' for 111,• to 
move on. To devotr more t9 Cbristian th an Lo col-
lege co ncern . To take more Lirrr c for th e person 
wlwllr r r lw 's a hurrgr child or a fri rnd with a pro b-
lr m. T hi s may Le thr tinw for a ll of u, to re-,· \ al-
uate our goa l , to pro be o ur soul s. I )o ~' ,. gi, P mort' 
lo the fight fo r no- hour · than to tlw fight fo r lif,· 
"hich lhc glw ttochild wag<'s ,•ac h day'! lf ,,o , slro ul d . 
W<'? Oo our act ions refl ect our Christi an eduea lion? 
Perhap · Llw days o f 'school :,pirit ' t) pifiPrl h) 
ela borat,· an d n. pl' n ·ive HomPco mirrg, a11 d ) ,•ar-
hooks should hr o, <· r. Perha os it 's tim e for th r <·o l-
lege Lo b<' a dynamie centcr o f :ocial n ·form, an i11 -
Lcll1•c tua l po
1
\ ,•_rl!ou~e stirnulatuw th <' dawning of . 
th,· ' ll'W da) of fr <'t·dom and pt;,H.,: and lovt· . \part 
from lht' t' fforts o f a fe w truly d, ·di cat,•d ~o uls , 
\larian Co llege _i;,_ no t tha,t dynami c rl'ality . Our mi-
croeo m has yet to reach out and acce pt the real 
chall enges of 20th ccntury life. 
Our re· ignat ions a Phoe ni x editors wi ll be con-
idcred a 'coppin~-out ' by many. I belirve it i,, in -
stead , an 'opting-o ut ' for va lue wr bdievr are 
morr important. Perhap our stand is a radical one. 
It i alma l sure lo be an unpopu lar orw. It was 
no t taken lightly but has been adoplt•rl orr l) aft.-r 
wee ks of sou l-searching amid t bot h co nf'u ~ion, 
and tear . la ·k no one to agret' wit h u~. bu t I plead 
with all of you to reall y th in k, long and lr ard , bt'· 
for r you condemn . 
in cercl , 
Lynn chwart z 
Board Rejects Administrative 
Proposal for S.S. Advisor 
'l'h r Stud t' n l Board <· ons1·nl\'d 
un animou~ly Thursday ,·v,·n ing 
Lo n ·.it ·cl an ad111 i11istrali\t ' propo-
sa l fo r an 'uno ffi eial' advi sor 
from tlw Stud,·n l S,-rvi <·•·s o f. 
fit ·<·. Thi· proposal also provid1·d 
for an ·offi cial' farnlty advisor 
for tlw Board , \Ir . \ ii lia111 Do-
lwrt;. i\ (·1·o rding lo Patri l' k Oli-
11·r , Doy lt• Hall rr pn·s,·n la ti11 · to 
tlw Board , Llw Board f, ·,·b Llr,·n· 
i- 110 111 ..-d Lo n·eogrriz, · an 11110f-
li l' ial rt·pn·s,·11ta ti1•1· from an, or-
/!a 11iza lio 11 , sine,· tlw 111,-,."tin /!s 
an· 0 111· 11 lo all rrn·rn IH'rs o f tlw 
\l ari a11 co mm unit\ . \lrh. Linda 
h.olb , din·t· to r or' . t11d,·11 t Adi-
1 iti,·s, attnHl,·d l,otlr tlri s T lrurh· 
da) \ nwt'ling and t lw . untfa) 
,., c·nin~ :--t •. ~io r1 a:-. an oh~t 'f\ 1·r. 
Jamt>s H,·rh,·, pn·~icl1·nt of tht· 
Hoard , ann oun <·,. d Th11r,,day that 
tl11· Farn ll C:0 111H'i l had ·\olt•d 
lo , 1•at 11,·rlr,• as in tt'rirn st11d1·11l 
ri·prt'!>r nlali \ ,. Lo tlw Co1111 r il. i\e-
<·<inling lo tfw rrrimrt, ·, of th .. 
Fanrlty Co un l' il nwding of ( kt. 
[:l, tlri s arrang,·nwnl \\(mid ('Oil · 
Li nu1· , ' unt il a tlroro11 glr slud~ o f 
tlw n, isling t·omposi Liorr of tl1t• 
Coun r il <'all lw mad,· and f'urth,-r 
a<:tion Lak .. n. ' 
H,·rlw furtlwr a1111 0 11111·,·d tlral 
111· had n·n·i v,·d a 1.-tt.-r fronr 
Dr. Cuzzdla sta tir1 g tlrat 111· 
would lw allow,·d to 111,·,·L "ith 
a rqm·" ·nlaliH· gro11p of th,· 
Boar1I of Tru, t,·,·, tlm·,· ti,11, ·, 
,luring tlri, a.-a,!.-nri t· 1 ,·ar. 
'1'111· Corrrrrrill,·1· to :-tu,h :, (11 -
11 1' 11 ! l'rolil, ·111~ fornwd la.:t , ,·ar 
lo) t lr, · :-tud,·rr t lloard fo llo" i11g 
ib .- lr ap<'I fa , t "i ll co rr ti1111, · 111 
op,·ratio11 thih ~ ,·ar. :-: i-.. , t111k11 t 
na ,11 ,·, w,·n· , ult111itt ,·d tn tlr, · 
Hoard fro rn "lri..!1 thn·,· \,ill lw 
,·lro, ,·n to ,i •n ,. on thi , C,>111111it -
1<-1 ·. 
In :-11111!:11 \ 111t·,· ti11 g. 11.-rlw 
111,u l,· p;rhli,: tlH' n·,igria tiorr of 
\ l i,·h,wl I lo lrl. da \ , t11tl, ·11 t rqm·· 
,1•11ta t i1,· tn tl11· :-:·t,1tl.-11 t :,,·nin·, 
Ct11 111 11i tl l'•". llohl 1·it, ·d ,-·1,-ral 
l'ador, pn>11 1pling hi , n·,ig11a -
tio11 in a if'lkr addr,·, .. ·d h• 11 .- .- . 
lw . ,t,1li11g irr p.1rt. tlr;•I ' tlr, ·-, · 
factor, ,lt'm fro111 '""' ,ourn·: 
fa, ·ull\ .rrr d , tu ,lt-111 ri !! lrl , .111d 
fr, ·,·cl,;,11, an· llf'ill ?.! ~tr.1 11?.: l1 ·,I I,~ 
tilt' ;1d111i11i , lr;1t i,u1 nr th~- i11,til11 -
ti<111. 
(,·orrli111 ll'd on pa::,· :I ) 
r.,t~ ~~ ., \IJ\H I \ \ COI.IYCE l'IIOE'JI 
Gayle Refused Caf Position 
by Linda mi lh 
(;aylc Steig rwald , a uper-~m io r, acti vt· on th e i\1C ta/!e and mu h a pa rt of \l :1 rian fo r the pa~L six 
Vl'ar . ha not been hired by AGA Food 'ervice on th, · ground~ that h ' is a ·po litical uncle irable.' Th i~ 
~c Lion call,, fo r Pxamination of Lhi · nlire college c mmunity. 
The loca l ' GA l; ood erci e ex plained lo Gay lf', who had been empl oyed h~ thf'm fo r the pa ·L 
y,:ar, t iia L tiwy ' would like' lo hire her lo work at ~l aria11 College but that th ')' wu ld no t Lake Lilt' 
chance of j,·opardizing their . Landing with the admini lration. 
:-lo din·ctiv · ca 11w from the prrsidenlial uil e pccifica ll o rdering AGA no t Lo hi re Gay lt> ~ l ·ige r-
wald. direct ive was noL necc ... ary, fo r a vei l of auth o ritarianism ha al read pervaded the ha ll ·. the fa. 
cu lty, and th e sLude nL here . 
'\/o pnsons hHe have Lo bt> rPpres c-cl,' said Gay le. but th ey perpetuate this authori tari an atmosphere 
by passi , ely allo , ing it lo exi't. Stude nts and facu lt ) arc perhaps a' gu ilty a · the chid 1·:1-t'cutiw " ho ini-
tia ted the trend that i ;,o op posrd to th e openncs in vad ing many camp u e . 
·There ·e., ms lo ,·x i. L an almo phere in , hi d, peo pl op rate under rumors '. aid Gay le, 'wi th a lac k 
of op nnrs: and a lack of dirr l co ntac t with people. There are r nough parano ids around htrl'. and lo ts 
of pt'op l1· who know how lo capital ize on th em. We all 111 to operat · o ff ea h o ther's pa ranoia. Th 
whole almosph.-re require quc. ti, :ig, no t onl y o f Lhe most easily acecsibl e targe t , the administra tio n. 
but of thf· whole co mmunity ' attitude , direc tion jllld moti es.' 
Ga Ir ~teigerwa ld doPs ~ot want lo cau. e a cru adc. he i finan ciall cure and doe no l n PP rl her 
~·,\ GA po iti on. It i the pri11 ·iple, the whole ab trac t atmo phcre, which perplex l~ r r . ." he i wondering 
why ev ry o11e i. I lling this atmo ·phere pen ·trate MC. Perhaps we hould be wondering the sa me. 
Eulogy: On The Phoenix 
by Michael Ho hl 
lt i · no l o ft en that one writes fo r th e fin al i uc 
o f a chool nr , spapcr in November. The Ph oenix 
has er d in ariou apaciti es ince its modest 
beginning in th e la tr 1930' . I l start ed out a a 
quarterly tablo id o f histo ry. Last yea r il became a 
weekly nt'w. pap r. Thi year it goe the way of 
the la te Indianapolis Time . 
Wheth !'r Lh r Pho •nix fill d a need o n campw 
in tHe last year will be lem n trall'd by the la k 
o f news co, r ragr lo co me. T he d.-c isi n Lo ea ·e 
publi cation docs not Sf' ('lll to b(' one light! made 
by editor · Gannon and ehwar tz. 
T hi · i. o nl the I rginning of th e breakdo , n o f 
tu dr nt inili ativr al Marian Co llege. Th<· lr thargi 
tudr nl government could probabl_ br the nex t 
group lo retire. T l1<· ir rctircmenL , ho , CV('r , wo ul d 
not be a lo lo s tudent life at Marian. Th ludenl 
Board s,·em lo ha ve mon- regard fo r tlw du lie o f 
ocial Coun <: il than fo r th , du tie o f an o rganiz a-
tio n loo kin ,r out fo r tudenl right . It i. unfo rtu-
na te that thi year's Board i unable to recognize 
the i sues fo cinl! lh <' m, mu ch le s deal with them. 
The almospher of pessimism and ddf'a t at 
Mari an i · a direc t rrsull of la l year's perfo rman ce 
of admini~lrntive bungli ng. tudr nls have come to 
the po int o f acce pting th e in ev itable. W r can onl 
watd1 hr lplc I as our admini trato r pu rg · un -
d,•sirahl c. fo r ' profe~ io nal"' reaso n ·. Do noL th ink 
Ped tke wa. th,: la$ t ' radi ca l-libr ral' th at has lo go. 
Apprccia t(' th o e facult y 111 .- mber wh o arc com-
pet nl and just happen to enjoy a certain rapport 
with their stud nl . They , on 'l be here much 
lo nger, for th ey are also 'radica l-li b ra l. ' who are 
under . uspec l for ' profe ion al ' reason . A recent 
In.dianapolis Free Press arti cle described Lhis type 
of fa ulty me mber a a 'ca ualt of the bu in e s 
of edu cati on.' 
T he unique idf' nt ity of larian Co llege i fa t 
hrco ming , ubmrrge d und er thr bu rd<· 11 of bun·au-
cratic dou bl l' talk . . \larian used to offr r a11 almo~-
phen· hargcd wiLh thr rapid exchange of idea in 
a trul y aca demic co mmunity. \ 1ari an us(·d lo bl' a 
sc hool 01w could re ·o mm nd to a yo un gn hro lh <· r 
or i Ler. 
I m sorry th i chool i go inir the way of thr 
80¼ of small priva te libr ral arl · collt·gc .. It did 
no l haw Lo go this way. An institu ti on wh ic h 
change · its ba ·i from aradr mi <: lo fi11a 11 cial 0011 
fa<:t'S Lh t· prob lem of a <'orporalio n. T hat problt> 111 
i · impl y: how lo ~lay in b11 sincs ·. b11 . in ess i, 
1110 l rCfic ientl y run . hy a <:cn tra li zed con trolle r. 
Thi man is re po nsiblc fo r mak ing 111 0 11c , fo r 
hiring the right kind o f r· mployccs and firin g l111· 
wrong kind. T he co rporation of Marian Coll ege is 
lucky in LhiF re pee l. ll o w lo La in busin ess-
the con crn of a co rpo ra tio 11 , no t a liberal art <:o l-
legr. 
T he Marian Co ll ee:e P/1 oe111·_,. f" 
" • was a non-pro I l 
o rga ni ia li on- th .- _wrong kind . 
Dear Inter ·sled tud ·nls: 
' Light on .' Y • ! I wou ld real-
l' njoy the prtsenec of th en-
tin· Phoe11ix taff fo r the rcmain-
dl'r of tht• 70-71 school ear. 
To th e people of Marian : 
But 
papt r' ma only bt· compo ed 
of a frw li nes, bu t behind tho e 
linf' ' lie mt' n. lavbt' a Busin • 
i\ lajor ha, no right lo be in a 
journali t ' fit'ld , but l am wi ll -
ing to it"arn. The Pho nix giw 
me a chan ct· to talk to 1500 
rt"adcr and more : a chan " m 
room and lt'X L cou ld no t. 
In hort , I would appre iatc 
tlw pt"r ' n~ who would likt• to 
remain on the Ph o nix taff to 
do ·o. Help i what l n t'cl . I , ill 
try nt ' da m de t ' to dt' t· rvt> that 
lwlp . 
I o lt· : if ) u art' "illing to 
1·:-.trnd a lilllt> aid to a . inkinu 
!!"II). pl t>a,-,- <'ontac t \'inr ,, Danno, 
D ! k Hall , 289 or an~ wfwrt> ! 
inn n·lv. 
irw" Da,1110 
Last Friday night , a group of . 
20 Ma rian student. pi cketed and 
di tribu tecl leaflet in uppo rt of 
th e national boycott o f non-un-
ion lr ttuce . 
Th .. ir aid , without which 
thcrP imply would no t have 
bet·n any picketing, wa greatl y 
appn·ciatt·d. 
Bu t 20 people are It s than 
2% of arian ' tud,mt . 
What happened? 
If you kn ew the fact b hirid 
this boyco tt , bu t di sagrt't'd wi th 
it aim ' or 1111·an. o f achit·ving 
ih;St' llim , thl' n fint> . 
If yo u want t> d to b,·lv- but 
had a \alid ( in your o u•n mind) 
rt>a:,0n th at pr.·1 ,·nt .-d yo u, Llwn 
fint> . 
If yo u didn't know abo ut 
thi boyco tt effor t , o r if you on-
ly vaguely knew abo ut it , but 
not enough lo 1110 Li va tf' you to 
.iction~ then ca ll To m Gannon, 
923-9561 , Paul Brox lnrnan, 359, 
or Kevin Roger , 31 J.. 
For now that you have r .. ad 
thi fa r , Lhost' last t wo rea ons 
for non-involvnnPn l an· gon e. 
If you km,w abou t tlw boy-
cott , didn ' l disagre,·, an d just 
sa t in last Frida ni~h l , th,·n 
I'm surprist,d you 'n· on this pa~t· 
and nol on th,· sports pag,·. 
\lu.-11 thanks to tho,., 11 lw 
lurn,·d out la,t w, ·,·k ancl I hoi''' 
it wa ,,; no l just a 011, ·-~ho l d, ·al. 
:--inn·n·lv , 
K,· in H~')!"r" 
'\I)\ 1.\ll;l-. (: ;:_ l'J7() 
Roudebush, Hartke 
To Battle For Votes 
Ly Edgar J\ IIPn 
Staff Reporter 
Co ngre man Richard L. Roudebu h. today ~eeks lo un-
. eat . . SC' 11ator ance llartke, in one o f Indiana's hottest 
politi cal campaii;\ns in man y ears. 
r nalor Hartk,• has b en accla i111 r d as th e working- man ' 
fri r nd and has been endor eel by pratl icall y r v ·r national 
un ion in Lhe ' late. He wa · bo rn in tcndal, Pik ' Count y, 
l ndiana on l\ lay 31, 1919. I-l e i a gradua te of ~va nsvill e 
College and rcv;•i,·cd his law d<'gr<'c fro m Indiana nivn sity. 
. fl cr mili lar nv i!'c during WW[! he was 1•lrc led D,•puly 
Prosecutor of Va nde rburgh oun l in 1950 and la ll' r lwcame 
mavo r o[ Eva 11sv ill e. Ind iana. Ht' 1 a, firs t ei l't:Led to th r ' enatl' 
in '195H. !le wa, rr-l' lf' t!'d in 1964 and has se rvl'd a U .'-. rn-
ato r since that Lul\e. 
Ro udebush was educated in tht'. l ohl csv ill c public scliool , and 
wa. gra lua led fro m Bull •r ll ni Vl' r,i lv and rccPi r d a 8 . ...:. Drgrl'C 
in Busin c~s d111in isLration in 1941. He rcr,·ivrd an JI norary 
Dt>crn•f' o f Doctor o f La ws from Butl er on J un r I, 1969. Prior to 
~ . ,I his (· nlr ri 11g Congrrss in 1960. Ro 11 dP bush was a lar111 r r an"' 
engag<"d in thr live ·tork hrok(' ral!e b~~in_ess. I It> a lso erved in 
thP milita ry and won fi ve combat ba lll ' ·tar ' . 
ccord ing lo ll artk e, Roudcbu h has no t an d does no t iden-
tify with the ,wrds o f thr Amt• ri ca 11 consum er. He fee l · that th e 
rr<:o rds show Ro 11 debu:h as sLri tl y supporting party wishes with-
out rq~ard for th,: l' ffcc l o f certai n bi ll s upon th P co n. u1ner publi . 
On llw qurslio n o f campus di lurbanCt'. Ro11debush favor, 
dealin,r harshl y ·with de111 0 11, trato rs, whr rcas Hartk e ' upport$ 
orderl y d1·111 on lra lio n as a mea n o_f _per ona l cx pr.,:;sio n. 
·1 ichard R.oudd,ush i a ·u ppo rL<: r of the total i\i ill.OIi 
program ,' s~ys inform, ·r · al hi s down town o ffi ct>. 'H,· wi ll 
back th e Pn· id1·n t on evr ry major i sue.' 
Va 11 c1: Harlk1•' · as, ocia lc · indicate tha t , ' he will suppor t 
Mr. Nixon wh en he feel tha t lw is right ·and wi ll dec id t· o ther-
wi f' when he thinks th · prl' idenl i wrong.' 
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Reynolds Retires After 
Forty Years In B'ball 
l,y \\ illia 111 Cill, ·~11i,· 
· \ ,,...,t·i,,1 ,, •·'.di lor 
U,·011 l{ ,.y nold,-,, wlio,-,,· na1111· 
has hr ,·11 sy110110 11H11bly asso, ·i-
at,·d with \ la ria11 Col l,·g,· haskd-
1,,ill for Lli,· past ,·iglil ) l'Urs. a11 -
110 1111 r, ·d la , L w, ... k I hal h,· wo 11l d 
rdirc · as an u.-tiv,· l' oa,·h afL.-r th, · 
,·11rn· 11 t lra , k.-t lra ll s,·a,on. I low -
··v.-r , lw will l'o11 l i11111 · Lo 1..- a 
fa miliar fig11 n · on ,·antp 11,, as h, ·'11 
rdai11 hi , po,i t io 11 of all1I.-Li,· 
clin·l'Lo r for al l, ·asl l wo 111ort· 
) ,·ar, . 
Th,· fla11 rl 1oya11l l{, ·y11o lc b ha ,-. 
l11 ·,·1i imol,nl in th, · f"!Pula r 
ro111Hl -hall spor t fo r rnorc· than 
four d, ·,·u,I, ·, , first as a pla) ,·r 
011 ll 11Ll,·r \ ,·ha111pio11sliip l1 ·a111 
o f l'):.!B-~') . Lllt'11 a, a higl, H· ltool 
, , ,., ,I· fc -r ll i11, ,, . ., r, h ·f, •rc · 
1· 0111iPµ_ lo \laria.-, i,; l'; (, :J. 
l 11d.-r I{, ·\ 11old \ n ·iii:n a,; ll!'ad 
kbkd ball ,. ;,al'h , \la rian ': L, ·a111 s 
ha\t ' ,·ompil,·11 a ,, in -loss n'<'ord 
o f Bl .1)-l , im arial,I) ,·0111111·Li11 ~ 
aga in , ( larµ..r , ,·hook In 19(,7, 
Ll11 · l\11iµhts '"'r< ' 17-10 11 11 dn 
H,·~ 11old, and ri ·,..-i11 ·d a lriJ lo 
Ll w \ \ I \ pl a) o ff,. 
C:oar li l{r·v 11o lds , Lal,-rl tha t 
working will1 )'011111-( nw11 ha, 
l..-, ·11 a grt' a l so ur, ·,· o f in spira-
tio n and " 1lisfaclio11 lo him . 
' If I wa, a ~ 01111 !! 111a 11 j11 sl s la rl-
i1111 0 111 , I would n' t ,·hang,· a 
Lhi11 g. I ' ,l do lhl' sam, · thin g all 
m 1·r again . I 'rn 6:3 , and p1·opl,· 
oft ,·n L•· II mt· I do n 't look 63. 
\\ ,·II. I don 't fr, ·1 6;~ , and rnay-
b,· ii \ lw,·n workin ii: wilh l lwst· 
~ ounj:!; 11w 11 in alh ld ic.:s and ,·du-
ralio 11 Lhal rnak n, m,· f,,,.J yo un g-
1·r. 
ll,·vrwltls wa, honon·d ll\ lll'-
ing 11,;111t·d ,·o,wli of'tlw I n;li ana 
\II :,; Lars from 11)(1(1-(11l . 
\ t' n Jrdin g lo \lurian l'n·sid1·11 l 
l>o111111i1· J. (;uzl.dla . Lill' skp-
pin µ- dmrn o f ll,·~ nold, a, l,as-
kdha ll .-oal'h wi ll siµ- n il\ Lilt' ,· nd 
o f 011, · ...-a in ti, ,, ro ll ,·µ ,· atlrl,,t i,· 
proµ: ra111 anti lilt' lw l-( innin ).! o f 
ano ll1"r. 'Ck o 11 11..1, 1·:-la ltli :-ltt ·d 
a ,o licl ha,k..tlraU pro1,:ra 111 and 
I Im p• · his , ll<Tt's,or (a~ , d . 
111111 a1111·d) "ill 1·011l i111· Iris proµ:-
r,· ,-., . ' fll' l'Ollllllt'll(••ol. 
Former Bolivian President 
To Address Student Body 
l-'orn1..r l'n ·,ick111 of Bo li, ia 
L11i , ( ld,ill'o :-,i i,·, will , 1wak lll'n· 
in Lill' \ larian I lal l \ 11di tori11111 . 
Th ursday , al I:! ::!() p.111 . I!.-
,, ill spt•ak on ' P,·al'1·f11 I a11d Vio-
1,·nl Solutio n, in Lalin n, .. ri ra .' 
l\low li , i11µ in n il ,· in Chil,· , 
~ii,·, was 13o li, ia 's pro•si d,·nl for 
,i, 111 0 11 Lhs fro m ,\ pril :.!H lo 
:,;,·p l<' rnlwr :!7. 11)(19 . Prior lo 
Lhal lw ,.o• n t·d a,- his,·01111 tn \ 
, ·I' · fur Li m·,· 1•,•ar, , pr, ·s-
irknl of Ii i, ,·m111 lr~ \ ,kl1·µul io 11 
lo 1111' l nit,•cl \ ation,1 11a l io 11 al-
1'rt'si cl ,·11L of tlu · :-,o,·ia l l), ·rno-
,· ralil' l'ar l) of llu li,i ,1 mul ,..•wral 
lloli , ia11 :-, 1al1· I )qwrl1111·11 l a rHI 
,·ollo-).!ial• · t,·a1·hi11µ- po,ilion:-. 11,· 
h.i, lwrn ,kn,ra t,·rl In !Lah. 
C,·rrnan~ . Eir~ pl. :-pa i11. China . 
P.-ru . and Fl'lla, lor . 
:-ii,·, ,·anwd hi, I )odora t,· of 
I.a" fro n1 Lill' l 11iHr,i l~ of \1 ,11 1-
ri,I. :--11ai11 . "lwn· 111· "a, :,:i, ,· 11 
th, .. t.li,li11iruislH'd ·(;11,ul.1hrp,: ,I · 
".ml r, ;r h·i; '11~, .,i, i11 I 'Ji I . II,· 
1·.irr i,·, a tlil'lo111a ol Llw \ .-.111,,111~ 
ol l111Prn,1 t io11al I •"' l"ro111 l"lw 
ll ,1"111' ancl in 11).i:", "a, a ro·, ip-
i,·r~t o f Llw ~ i,, ·11hu \, ,·r :,;', ·lrular-
, hip , wlri.-lr wa,, awar cl, ·d lo fo11r 
Lalin \ nwri1·a 11 ll'ad,·r, and i11-
1· lrukd sl1uli ,·s al Pr i11n•lo11 and 
Corrll' II. 
T h,•r,· wi ll h,· all i11forr 11 al 
,' cli,,·11,,-io n or ,·urn· n l prol,l,-111s . 
in Bolivia for histo ry , sol'ioloµ;y . 
an d Spani,h sl llll ,·nl ,- i,L I 0 : :I() 
a .11 1. T lrnrsdav , and -ll l<'ro' wi ll 
Ill' a11o l ll<'r 1;1i, ·11 ,, •,-,- ion aft,·r 
Llw l,·d11n·. Th,· llll'l'li11g roo rll 
for thi, "' '"sio ll i,- , t ill lo Ill' 
d1'1,•rnri 11 ,·d an d II ill LIi' ,111 11 01 111-
,.,.,I Lo111orro" . 
(continued from page l) 
I lohl firr th, ·r wro ll' : ' I 11tolo-r-
,111<T is l,·acli111,: lo I h,· tTII Lrali-
zatio11 of all po,,.·r ill 1111' pn,011 
of l'n·sid,·111 (;11zzd l,1 . lrrlol,-r-
arn·, · i, ,tiflinµ- ,lr u l, ·11 1 i11iliu li1t·. 
I ,lo 1wl 11a11l 111~ r, ·,;ig11.1lio11 lo 
Ir, · irrl<'rprl'!, ·d a, a prol,·,l 
airai11,I tlti,. ln ·11cl t,rn.rrd 11lti-
nr.1l1 · t·onlrnl DI all thinµ, Ii~ 
l'n •,i1knl ( ; 11n:l'lla : ralllt'r. I a,·-
o·q1l 1111' ,it11alion . l,rrt I 11111,I 
n ·fir-.. · Lo lw 1111 a ,·011111till•·• · 
,dri, ·I, i, ,11!,,-,·ni,·111 lo hi, n ·iµ11 .· 
Clubs Offer Alternatives 
To Sterile Existence 
l nfor l11 n,1t.-l~. J. l\.,·11n , ·, l,·u ,·r to t lw Carbon ( IO :m '70) 
gi, ,·, an apprai,al of al"l i, i~m al \ la rian tha t i, Loo 11t•ar llw tru th 
lo J,,. liµ- hLI ) , li r11:rJ!•·d off. ln t,•r, •, L in ·tfll' , ital i, ,u1•, a l , lak t· lo-
da~ ' i, ,on ·I~ la1·ki 11l! lwn·. 
lo nill,·µ, · lr f, ·. \ kthod and a-
111011111 of tim<' , p,·nl lulnrinµ is 
arranµt'd b~ ,11i:r,·,·1111·n l l,, •l" ,·,·n 
l 11 lo r and lu ll', ·. h,r rnon· i11for-
ma l io11. <·on lal'I Linda .:-,·o il. 
E,t. .i; ;1_ or . :-:Iw ila Fam· ll. 
E, t. :l8B. llu l ,· luh.,. organiza tion, and 
pri, at,· i11di1 id 11 al, al \ larian ar, · 
o ffr rin:r .so1111• al.,.mali, ,.,. lo an 
apa lhl'li ,· a11 1I lrarr,·11 ,., i,t, ·11 <"<' . 
Th,· ,·ditor·, . in ho p,·, o f o,,-r-
1·0 111inir tlri , , t.-ri lit, , ,·r1c ·o 11ra.,,· 
I pu , ! II Llr " final ,.;li tio11 of ti~,. 
Piw,•11i.r . lo look into an d n ·af'I 
lo ,0 1111 · o f th, ·,,· o ppo rl un iti ,·,. 
\ CT IO\ , 11 nrl r r tl 11• ,11p1· n i-
sion of _'r. \ orma . plan, al' ti1 i-
Li1·, fo r ( ; irl :-' :,;,-1,ool. \ II sl udc· n Ls 
ari · in vi l•·d lo parli l' if>.:tl(' in , u('h . 
a.-Li vili, ·, a, , o ll,·~.ball and , wim-
mi11 /:( fro m 6::lo-B p . 111. o n 
W ,·dn,·, ,la) ,., 1•ni11 iz-,. T ran,-,por la-
Li o n i,-, provirk,1 and , L11d 1· nh ma, 
, ign lllf' li , L in th ,~ l'afd,•ria c;r 
1·011 Lal'l .-ir . \ o rrna. ckan of ara-
dnni c· ,1ffo ir, . 
A group of , L11 ,l1· nl s ,pon~or 
a ,oc.: ial hour al Hop· :-ic.:hool 
cad, :; un<la) a ft er \la,1,. l nd, ·r 
Lh t· din·cli o n o f Fr. Don Bu(" ha-
11an, 80ys' Srhool cha plai11 , th e 
12:ro11p lt-av,·s from ~larian al 7:30. 
T lwy arr rnrrenll y planning an 
,·vt·1i i11 g o f ac.: li, it1·s f'o r th<' 
t·o llag,·s . 1-'o r furllw r deta ils. in-
L,· rc·sL,•d s tud ent , an · ,· m·ouragl' rl 
lo ro nlact Pat Oli wr, Ex t. :n B. 
\l ,\1\: 1\:-i \ ( \l rn tal lka lth) 
hosb a program fo r I .a ru ,• C;i r-
t,· r nu· nlal pa li 1• 11 b 01wc· a 
111011 th . \ rti~ it ie, includ" tabl,· 
iram,·, , eanJ ii:am1·s. darll'in/! , 
hoo lenanni,·, and ,pt' cial ,1•aso11 -
al parlie, . \I\\ \ :-- \ i, al,o <l<'-
, i,in).! a program al \ obi,· :-,d1ool 
1-l1id1 "ill ,·Hn lua ll :" bl' pu l into 
opna lion . Tho,1· in lc·n·,tt-d in 
\ obi,· :-,, ·hoo l ra n c·o nlad \1 1'1 
\ k l\.i ,111,·)-.,_ E,t. :H,6 . Tho,,· in-
t,·r.-, t,·d in Lan 11• Ca rin, c·on laet 
f--. all l\ ,· t·hl c111wr . 9~ :~-381)0. \ 
gro up of , Lu d,·nb an· iroi nµ: lo 
l.aru •· Ca rll' r :-,unda\ al ,p.11 1. 
'I ran,,por la li or1 " ill 1;,, prm id,·d 
fro m Clan· 1 la ll. 
For Lh o,,,· inl!'r,·sl<-tl 111 the 
i111w r r il~, Fl a1 1111•r l Io ns,· I\ ork 
Carn p,-. prm id.- an o ppnr l 11 nil\ 
fo r first-hand n p1•ri1·m·t' of 
k,rnwl<'dg-<' and prn hl ,·tn s of Lh t' 
in rlC'r cil) . T ht' non-d,·no111 ina-
Li o11a l, non-profit ~o t.: ia l aii:P ncy 
im it <', '.\. larian sud ,· nl Lo allt' nd 
tlll' Work Ca mp · an) w,·r kend 
lw twc•en no w an d De<". l3. For 
f11rllwr info rmati o n or n ·serva-
lions, call Linda Smith , Ext. )().~ 
or Flann, ·r [l ousl' , 63."i-7586. 
L pB,·al i ,still a li ve a1Hl look-
Ch ri, lamorl' 110 11 ,,·. ,1 ,ot'ia l 
si •n i,·c· aµ:,·m·, . i, I lit' silt' of 
'- .E. \ . intl' rl'~I. l ntn,·, l,·11 ,l11 -
d, ·11b !'an arrang,· t heir 0 \\ 11 Lim<' 
and da) s an,1 " ill lw ,lo in µ: , 11 d 1 
" ork a, d1ap, ·roni11µ ,111d o rµan -
i1.ing lt '<'ll ~rrou p ,, ork and lt·,·n 
trips. Cin,h \I iµ: . [,: , L. :lH7 .111d 
l\. alh) l.c·ng,·rid1. l·: ,1. l 1-l. art' 
1·0-ordinal 11 11! Lin· proµra 111 . 
Those· i11tt-n ·~l c·d in na t ion al 
affa ir" ma~ find M>rk " it h th,· 
lt'l ll11' 1· ho) <·o il lw nd i!' ia I. .'.'I rik-
in ir for highrr " aµ:, •, for ld luc.:t· 
pickns in tlw :-,,di 11as \ ,di e•, , 
(Cal.) Lh l' l nilc·d Fa rrn \\ ork,:r~ 
arl' bo:,,, ·o ll ing , lort·s .,<'lli ng ,t·ab 
(non-unio n) ll'ltu<·t· . Tom (:an-
no 11 . lwad o f th e l>rii:a 11i zi11g t'oll1 · 
n1 ill,·t· of lndiana poli ,-, fo r 
l .F. \V. , C'a n lw ro nladO'd a l 
92::l-956 1. 
lf \OU do n't do it , il \\ cm't 
µ: ,•L do
0
11t' . 
inµ: fo r tuto r~. T h,· proµ-ra m is 
dt·~i~1u·d lo aid pro n1isin:z innr·r---·J 
C' il) lri µ: 1, ~C' hool stud<' nb prc·parc· 
for C'o ll q!t' anrl inl rod 11 C'c> t lw m 
t=OV ALWA.,,§ 
an Orange Blossom 
DIAMOND RIN G 
Firtl t he dream, and then the time for 
t hought, and t he n the d e cision with all 
its pla ns, and the n · the mome nt to 
choo1e Its symbo l. If that moment Is 
now-its symbol is an Ora ng e 8 louom 
Diamond Ring. Orang e Blou om, de• 
si gne d for beauty, crafted w it h ca re-a 
bette r quality diamond in an 18-k g old 
m ounting. It s um s up all that you've 
con lfdered, all that you mean to 1ay. 
$175 to $1995. 
Your Budget o r Regula r Charge 
& Bo nk cha rge ca rd s Welcomed . 
BUDD! G C'ONVE RSATIO ensues a Barry Sull ivan discusses 
bird and bees with Rit a Hel lman at the Sadie Hawkins dance. 
roorlman JEWEl ERS 
0 W. Washington Eastgate 
yette Square GrHnwood Center 
Guzzetta lo Partic ipa te in Panel 
\l:1ria 11 Pn·, id,·11 l I )r. 1) 01 11 i-
11 i, · .I. C 11 zzd la ,-i ll parli ,·ipa \,· 
in a ·lhn'l'-111an pa1ll' I :--1111d.ry al B 
al I nrrnan rl at,· 11 ,·a rl of \l ary 
Ca l hol i,. Ch11 r.- h a11dit or i11111 . Th,· 
p,111t·I is >') lll!l,or,·rl hy th,• 111~1 
pa rish <·0 11n ril. a nd it s ,-ul,j,Tl 
wi ll b,· a ' l)i~1·11 ,- ,;io11 o f Ca11 q 111,; 
l I II r,•,.;1.. 
Otlwr pa 1lt' I 11wn1lwr,- inrl 11 d, · 
\ Ir . llm id \ 11,·n , Forn1 ,·r Cc• rwra l 
C,11111,, ·I of Indiana :-,1at,· l 1niH·r-
si l~. no" wi th th,· 1'11hli,· :-,,-r, i,· ,· 
Ct11n11ti,, io11 of lrulia na: and \I r. 
Donald Fa,iµ. \ l,,11,lwr of t h,· l.,·-
l!al l'.11wl or Lilt' l11dia11aCi,i l l.i-
linlil', l nio11 , 
'Whitman ampler' Comin~ 
· \ \\ l1il111a11 Por trait. ' \\rill, ·n 
arnl dir, ·,·t,·cl I,~ l'aul :-:1, ~ n · 11 ill 
lw pr, ·" ·nlt'd in Iii, · \ larian lla ll 
\ 11ditori 11 111 \m. I:.! al I ::\0 
p . 11 1. 
Villa Pizza 
6141 WEST 38th STREET 
CALL 291-3446 
FOR DOB MITOR Y DELI VERY 
Free Carton of Pepsi 
with Order 
of Large Pizza 
\I \l{I \ '1 U ll.1.1 :C: I·: l'IH H-: \1\ \ 0 \' F: \ JBEH :3. 1970 
Wild Bunch, Gods Register Playoff Victories 
MIKE GOVERT hurls lhe Gods of Hellfire to a playoff vic tory 
over the Vice Lords. 
In \\ ill1a111 (o1!l,·-111<· 
\ » ol'i al,· f:c!itor 
Th,· \\•il d Bundi and Uw C:od,-
o r 11 ,· llfi r.- rad,,·rl up \ idori,•,-
·" 11 11da~ in 11 11· i11 Lra11111ral foothall 
pl a) o ff~. l!i, i11 /! tlw111 liH· ril!hl 
Lo c· la,-11 ill'ad lo lwad for tl w 
1\1 d1ampio11 ,-hi p tH"l.l :,;u 11da,. 
111 !hr· O JH'IIIT . li lt' \\ ild B1,;H'h 
si·on·d a dr·r·i, i, ,· 29-0 "i11 ovr·r 
lftr · pn·1 io11,- I) un,ldr·a Lr· il \lira-
d, ·., . Th, · s<:on· al halft i11w " a, 
0111 ) 7-0 , with l\, ·11 T) rrdl a(' -
1·01111Lit1 1,( for Lill' ,,oli- \\ il d Bun(' h 
Lall) hy S\~<·t·pi n/! arou11d l..t' t 
ie 11d for a ~i l )' ·) ard loud1dm, n 
jaunl. 
.I usL hr·fon · th ,· clo~•· o r tilt' 
half , tlw J\liracl,·s po ed their 
only. s,·rious scoring thrl'a l of tlw 
art,-rnoon . Tom ::,ca nlon inl <' r· 
,·1·plr·d a pass that boun cP d out 
of tilt' hands oi' \ ild Bun ch rr•-
,·,· iv, ·r 'l'r-rr) . · 111 ith lo 1riw· tlw 
1\-lirad,·s good fi, ·ld po!-ilion. 
Tlw11 Ti111 Ellit1 1,(<T c·o rnpl r• L,-.d a 
pass Lo Dan I layckn 0 11 tlw Wild 
Bu1wh 2.'i yanJ linr·, 1,ul Lim,· ran 
out in th, · lwlf !ll'ron· tlw \lira-
c: l, :s l'OJJld \ advarH·r· any rurtlw r. 
. ., 
*Student Billing Card 
With this card, a dorm resi-
dent may make long distance calls 
with the privacy of the dorm room 
phone and get an individual bill 
once a month. 
And even take advantage of 
Direct Distance Dialing . . . the 
faster , easier way to call long 
dist ance. 
Your Student Billing Card 
is waiting (if you haven't already 
picked it up) at the Indiana Bell 
Business Office. Just ask. 
@1nctiana BeU 
Tilt' \\ il,I Bunl'h ,hook off 
tfwir ,illl!J,!;i,hn,·,-, i11 tltt· ~Pctmd 
half. hr,·a kir1g loo~,· for thrt•t· 
'J'.I) _ ·,.. and a ,afd~. 
'l\m· II t lrn·" lwo T.ll. aeh ah;, 
C)IH' Lo J r rry \\ halen, and o ne to 
a lr·aping, , k ,·-bound T,·rry 
Sm ith. IA ty \like \l ill s nip pc~I 
a :JO ~ ard lo , Lo ::,m ith in th,· 
1· nd zone fo r the o llw r scort·. 
\l ik<' \lollram of the Wil d Bunc h 
ca ught Lh ..- '\l iracle:, ' T im Ellin-
gn i11 hi :, o wn t'nd zont> lo mark 
up Llw safr. t . 
In th t' second t> nco unter, the 
Cods of Hellfire- disposed of a 
, Lubborn \ ic<' Lord squad that 
gaw th,· God~ fits ri ght up to 
th,· lasL minul<" , by a 20-13 scort·. 
A :\lik (' CO\ P.:l-lo-Jim ll t>rbc 
pa~~ o p•·rwd up th <" s<'o ri11g for 
Gods in lh<· fir , t half. liul Vic<· 
Lord boundr•d batk on L)an Bra n-
iga n 's runnin g ca tch of a '\l arly 
Farrell pa:,s, to mak e th ,· count 
7-6 in favor o f th e God at half-
time. 
In tlw ~..-eond half \ likt• (;o-
l f" rl ran fif l) -l'i\t' ~ard~ fur a 
~core. " itlr tlw lwlp or t''\ct> ll ,·nt 
blod..in!! of his lt·a 111 rnal r·::,. The 
fi nal tally for t!t•· Cod::, came 
"lr,· n Cm ,·rt hi t .l i111 Herbr with 
a ~horl pa,._,, and ll<'rlll' :;print ed 
the rP maininir fift) ~ arcb lo Lhe 
goal li ne lo complt' lt' th ,• sco ri ng 
pla). 
\l ar t) Farrel found Dan 13ran-
i1ra n o pen in LI H" t> nd zone. and 
co111wc t,• d \\ itlr a t t' n-yard pa:,, 
to prmid,· \ ic,· Lord with it ' 
o ther scon·. 
Both team,:; pl ay,· cl ,I rugged 
~rand o f defense' througout the 
game'. The Gods ·up front ' rn em-
bers - Danno, Klosterm an, Jone , 
Hoog, and Kirchgas ner - all 
plagued Vice Lord with rnom-
ent ou~ rushing. On pa s dcf,• n e, 
th e Vice Lords' J ay Ferrel l, Dan 
Braniga n, and \.I arty Fa rrell 
matched up with Larry llwcr, 
Terr Wiseman and Don artino 
of th e Gods to Lage so me out-
tanding defensive display-. 
Harriers End Season 
by \\ illia111 t;ill ,· ,pi<' 
..\,,,m·iat r F:dif ,· 
The Knights' cross-count r 
squad defea ted Franklin 19-39, 
and dropped a meet lo 11 larion, 
24-32 la st wet•k, Lo end the 
S(·ason with a .1-5 reco rd . 
Brue<· I ludson, who wo n every 
llll'<'l in which lie participated, 
with Lire r·xc<" ption of Butler, 
wlwrr· h, · fini slrcd runner-up , was 
victori ous aga inst Franklin with 
a 20:58 timing, and first al 
Marion in 22: 09. T he Knights 
al o claim ed third , fourth , and 
fifth positions in the Franklin 
event , with Dan Puckett , Rocky 
lloberlso n, and Paul We tri ch 
lurniug in clockings of 21 :55 , 
22: 12 , and 22:1 3 for the four-
111il ~· run. 
Puckett ran a trcmendou race 
ag.iinsl Marion , advan cing from 
11i11Lh plac<" to tlrird , and fin-
i, hi11 µ; al 23:01. He was th(· onl y 
Knight b1·sicks Hudson to pl a,· ,.· 
111 llw lop fi vr . 
Aft er the mee t , Coach 
G,·orgc Di ki so n <'o m mended th e 
qu ad fo r a ~ucce ·sf u I sea on. 
'A 3-5 re o rd might no t sound 
so good , b11t I think it 's ve ry 
represe ntative for a schoo l th at 
doe-n' L o fft> r scholarship aid Lo 
its runn er (Marian) ompeting 
again t school;, that do. This is 
the fin est cross-country Learn the 
school has Pver had , and l 've 
really enjoyed workin g with thi 
group.' 
He continu ed,'! think we 
can tak e hat off Lo the e pecially 
hard work o f Bruce Hudson, Dan 
Pu ckett, Rocky Robert on , Paul 
We tri ch, and Tom Mcllwee.' 
Varisty letters were t>arned by 
Hud on, Puckdt , Robert on, and 
Westrich. R<'ce iving certifi catt>s 
o f parti cipation were Paul 'turm , 
Tom 'lcllwer , Bill Wanniger, and 
Kevin Caraher. Bruce Hudson 
won the ' most valuable· player ' 
award , and Dan Puckett wa 
nar~wd Lh C' 'most improved play-
1: r. 
